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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to develop learning model on Substance Learning 
Group of Career and Technology under the community based approach 2) to study the results of 
the change in the interests and skills on the local careers under the community based approach  
3) to develop learning model on Substance Learning Group of Career and Technology for  
BAN-PANAENG and BAN-PANAENG WITTAYA SCHOOL with 21 participants, including  
the principal, teachers, parents, school committees, the local wisemen, and 23 students, totaling 44 
participants. The research process was divided into 2 phases. The first phase was to help all participants 
get themselves ready for the research. The second phase was to plan, implement and improve the 
self-interest in local careers and develop skills related to local careers for students. The data 
collection includes both collecting quantitative and qualitative data. Quantitative tools were 
questionnaires of interests, knowledge, and attitudes on Luk Kaew patterns of weaving and making 
weaving equipment careers, including a check-list observation forms for assessment for working  
skill in both careers. Qualitative methods were in-depth interviews and participation observation. 
 The research findings were as follow: 1) The result of curriculum development led to the 
local career curriculum which was weaving Luk Kaew pattern and making weaving equipment for 
60 hours by learning from the local wisemen together with on the job training. The process of local 
curriculum development can be divided into 5 steps, which were (1) analyzing the problems and 
students expectation (2) determining the career in the local area (3) creating the local curriculums 
(4) reviewing the local curriculums (5) testing and improving the curriculum. 2) The result of the 
change in the interests and skills for local careers shows that (1) the interest level of students who 
learn to weave Luk Kaew pattern was higher than the determined standard and the interest level of 
students the determined standard. (2) The skill level for local career of students was considered to 
be good in both curriculums. 3) The learning model under the community based approach on 
career and technology for this study consisted of 7 steps which were (1) studying the potential of 
the community (2) encouraging and empowering both local people and school staff to develop 
curriculums together (3) studying the career development needs of students in local areas  
(4) creating the local curriculums (5) setting up learning activities focusing on the on-the-job 
training (6) conducting supplementary projects and (7) evaluating the results of actual learning. 
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การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อสร้างความสนใจและทักษะ 
ในอาชพีท้องถิ่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา1 
ดิษยทุธ์  บัวจูม2 
อังศินันท์  อินทรกําแหง3 
พรรณี  บุญประกอบ4 
สุภาพร  ธนะชานันท์4 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 2) ศึกษาผลการเปล่ียนแปลงความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
3) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของบ้านพะแนง 
และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา โดยมีผู้ร่วมวิจัย 21 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 23 คน รวม 44 คน การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ 
ระยะแรกเป็นระยะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ร่วมวิจัย และระยะที่สองเป็นระยะวางแผน นําแผนไปปฏิบัติ และปรับปรุง 
เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามความสนใจในอาชีพ แบบทดสอบความรู้ในอาชีพ แบบสอบถาม       
เจตคติต่ออาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า และแบบสังเกตความชํานาญในการปฏิบัติงานทอผ้า และทํา
อุปกรณ์ทอผ้า ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการสังเกตแบบมี    
ส่วนร่วม พบผลการวิจัยดังนี้ 1) ผลจาการพัฒนาได้หลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาอาชีพทอผ้าลายลูกแก้วและทําอุปกรณ์ทอผ้า
จํานวน 60 ชั่วโมงโดยเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง  ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมี 5 ขั้นตอน
ได้แก่ (1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของนักเรียน (2) ร่วมตัดสินใจเลือกอาชีพในชุมชน (3) สร้างหลักสูตรท้องถิ่น         
(4) วิพากษ์หลักสูตรท้องถิ่นและ (5) ทดลองใช้และปรับปรุงหลักสูตร 2) ผลการเปลี่ยนแปลงความสนใจและทักษะในอาชีพ
ท้องถิ่นพบว่า (1) นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วมีความสนใจในอาชีพอยู่ในระดับสนใจมากและสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด  
ส่วนนักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์ทอผ้ามีความสนใจในอาชีพตามเกณฑ์ที่กําหนด (2) นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วและ
นักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์ทอผ้ามีทักษะในอาชีพท้องถิ่นอยู่ในระดับดี และ 3) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนได้แก่ (1) ศึกษาศักยภาพของชุมชน (2) กระตุ้นบุคคลในชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนัก และ
มีพลังอํานาจในการจัดการศึกษาร่วมกัน (3) ศึกษาความต้องการพัฒนาด้านอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียน (4) พัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น (5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง (6) จัดโครงการเสริมการเรียนรู้และ (7) ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
สภาพจริง 
 
คําสําคัญ: ชุมชนเป็นฐาน ความสนใจในอาชีพ ทักษะในอาชีพ อาชีพท้องถิ่น รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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ความเป็นมาและความสาํคญั 
 การศึกษาที่ดีต้องพัฒนาผู้เรียนให้ครบถ้วน
ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านจริยศึกษา ด้านหัตถศึกษา และ 
ด้านพลศึกษา (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ





อนาคต (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545) เพราะ
ช่วยให้นักเรียนสามารถนําเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้จริง แต่การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุ บัน         
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการศึกษาที่แปลกแยกจาก
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่สอดคล้องกับการ






































ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง ชุ ม ชน ในก า ร พัฒน าหลั ก สู ต ร







ในขณะที่ พบ ปัญหา ว่ า นัก เ รียนที่ เ รี ยนจบ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประมาณร้อยละ 20 ไม่ได้เรียนต่อ 
และนักเรียนที่ไปเรียนต่ออีกประมาณร้อยละ 20 
ต้องออกกลางคัน (เศรษฐพงศ์ ชาชุมพร, สัมภาษณ์, 
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ต้องการ จากชุมชน (Owens & Wang, 1996) การ
เรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จึงเป็นกลวิธีหน่ึงที่ใช้
เสริมสร้างทักษะการทํางานตามสภาพแวดล้อมจริง 
(Beakley, Yoder & West, 2003) และมีประโยชน์
ต่อนักเรียนในด้านอ่ืนๆ เ ช่น มีผลบวกต่อการ
พัฒนาการรับรู้ในความสามารถของตนเอง การเจริญ 
เติบโตทางด้านจิตวิญญาณ พัฒนาทางด้านคุณธรรม 
พัฒนาความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน          
การเป็นผู้นํา และมีผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทาง   






















 1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน 
 2.  เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงความสนใจ และ
ทักษะในอาชีพท้องถิ่นจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 








ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การปฏิบัติการให้บริการ
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โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้เรียนมา 3) การสะท้อน 
และ 4) การสาธิตและเฉลิมฉลอง (University of 
Pretoria, 2007) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-
Based Instruction) ตามแนวคิดของ แบคเลย์ โย




เรียนรู้ (Atelia, Amy, & Martin, 2009) โดยทฤษฎี
ที่อธิบายถึงความสําคัญของชุมชนหรือสังคมที่มีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์คือ ทฤษฎีวัฒนธรรม
เชิงสังคม (Social constructivism) ซึ่งทฤษฎีดังกล่าว
ได้เน้นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่
ทําให้มนุษย์เกิดความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และความรู้ก็
เกิดขึ้นจากความเข้าใจน้ัน (McMahon, 1997, as 
cited in Kim, 2006) การเรียนรู้จึงเกิดขึ้นจากการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และการจัดสิ่งแวดล้อมที่คล้าย
กับชีวิตจริง ฉะน้ัน กล่าวได้ว่าเราสามารถใช้ชุมชน
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ (Owens & 
Wang, 1996) รวมทั้งในเรื่องของการทํางาน เพราะ
การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นกลวิธีหน่ึงที่ใช้
เสริมสร้างทักษะการทํางานตามสภาพแวดล้อมจริง 




ความสนใจ ความรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนทักษะ และ
การปรับเปลี่ยนทักษะ (วิลาสินี อโนมะศิริ และยรรยง 
อัมพวา, 2548) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงมีทั้งภาค
เน้ือหา และเรียนฝึกปฏิบัติ ในส่วนของภาคเนื้อหา ได้
เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ได้เอง และ 
เรียนรู้จากคนอ่ืนๆ ตามรูปแบบการสอนของ ไดร์เวอร์ 
และเบลล์ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Driver 
& Bell, 1986) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมเชิง
สังคม ส่วนการเรียนฝึกปฏิบัติน้ัน ใช้วิธีการสาธิต ซึ่ง
เป็นไปตามหลักการสอนทักษะที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ทันทีหลังจากการอธิบายหรือสาธิต (พรรณี ชูชัย, 
2520) เพราะทักษะปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้
ฝึกฝนทักษะน้ันมากๆ (ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์, 
2537) และเพ่ิมเติมทักษะและสร้างความสนใจใน
อาชีพด้วยการจัดกิจกรรมเสริม ซึ่งจะทําให้นักเรียน
สนใจในสิ่งที่ ไ ด้เรียน และกระตือรือร้นมากขึ้น       
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การเลือกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกบ้านพะแนงและ
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา เป็นพ้ืนที่ในการวิจัยโดยมี
เกณฑ์ในการเลือก ได้แก่ 1) เป็นพ้ืนที่ที่ชุมชน และ




ส่วนร่วมจัดการศึกษา และ 4) นักเรียนที่เรียนจบช้ัน




กําหนดไว้ จึงได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ 3 กลุ่มใหญ่
ในหมู่บ้านพะแนง และโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 
ดังน้ี 1) กลุ่มบุคลากรในโรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้อํานวยการโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 และครูที่สอนช่วงช้ันที่ 3 จํานวน 5 คน 2) กลุ่ม
คนในชุมชน ประกอบไปด้วยผู้ปกครองนักเรียน โดย
เป็นผู้ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน ปราชญ์
ชาวบ้าน จํานวน 5 คน 3) กลุ่มนักเรียน ประกอบด้วย
ผู้แทนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 
2553 ที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัยในขั้นระดมพลังอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยเทคนิค A-I-C 5 คนโดยเลือกจาก
หัวหน้าช้ันและคณะกรรมการชั้น และนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ที่ เข้าร่วม
กระบวนการวิจัย 23 คน 




หน่ึงซึ่ งผู้ วิ จั ยและผู้ ร่ วม วิจัยสนใจ ร่วมกัน  ซึ่ ง
กระบวนการวิจัยประกอบด้วย 3 ระยะใหญ่ๆ ได้แก่ 
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1) ระยะก่อนดําเนินการวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอน
สําคัญ 2 ขั้นตอนคือการคัดเลือกชุมชน และการ








ปฏิบัติงาน (สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, 2548) และมีการ
ดําเนินการเป็นวงรอบ ซึ่งในแต่ละวงรอบประกอบไป
ด้วยการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการ
สะท้อนผล    
 3. ขั้นตอนการวิจัย 
3.1 ระยะก่อนดําเนินการวิจัย 
    ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังน้ี 
    3.1.1 การเลือกชุมชน 
   ผู้วิจัยได้ลงไปในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ





ได้ เช่น ผู้อํานวยการโรงเรียน ครู ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก







เพ่ือทําแผนชุมชนประจําปี ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้าน 
พะแนง เพ่ือช้ีแจงโครงการและขอความร่วมมือใน
การทําวิจัย 
   3.1.2 การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้
ร่วมวิจัย 
    ผู้วิจัยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่มบุคคลเป้าหมายท่ีสมัครใจเข้าร่วมวิจัย เป็นเวลา 





และผู้แทนครูในโรงเรียน มีผู้มาร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ผู้แทนครู จํานวน 
3 คน ผู้แทนผู้ปกครองช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 
2 คน ผู้แทนแกนนําผู้ประกอบอาชีพหรือปราชญ์
ชาวบ้านในหมู่บ้าน จํานวน 3 คน สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน กรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 3 คน รวมท้ังสิ้น 13 คน ซึ่งมีกิจกรรมที่จัดขึ้น
ได้แก่ การเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยในชุมชนมา









ส่วนร่วม ซึ่ งมี กิจกรรมที่จัดคือ ผู้ วิจัยให้ความรู้
เก่ียวกับการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม บทบาท
หน้าที่ของผู้ วิจัย และผู้ร่วมวิจัย และได้นําเสนอ
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ตัวอย่างการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เข้า
ประชุม การประชุมในวันที่สองมีผู้ เข้ าประชุม
ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการร่วมประชุมในวันที่ 1 มาแล้ว 
และอีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งสิ้น 25 คน 
 3.2 ระยะดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 3 วงรอบ ในแต่ละ
วงรอบประกอบไปด้วย การวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การสังเกต และการสะท้อนผล ดังต่อไปน้ี 
  3.2.1 วงรอบที่ 1  
  การวางแผน (Planning: P)  
  1) จัดประชุมระดมพลังอย่างสร้างสรรค์
ให้แก่ผู้ร่วมวิจัย เพ่ือระดมความคิดในการวางแผน
สร้างความสนใจและทักษะในอาชีพท้องถิ่นให้แก่
นักเรียน โดยใช้เทคนิค A-I-C ผู้เข้าประชุมเป็นผู้ที่ผ่าน
การเตรียมความพร้อมมาแล้ว จํานวน 25 คน ได้แก่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จํานวน 1 คน 
ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จํานวน 4 คน 
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน แกน
นําผู้ประกอบอาชีพหรือปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 5 คน 
ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 5 คน นักเรียนช้ัน















  2)  จัดประชุมปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนให้นักเรียนสร้างความรู้ เอง 




ผู้ ร่ วม วิจัยที่ เ ป็นผู้แทนครู  จํานวน  5 คน  และ
ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร จํานวน 1 คน 
 การปฏิบัติและสังเกต (Act & Observe: 
A & O) 




และทําอุปกรณ์ทอผ้า เวลาเรียน 60 ช่ัวโมง แล้วนํา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองสอนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยาในภาค
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 3.2.2  วงรอบที่ 2 
   การวางแผน (Planning: P) 
   กิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นน้ี ได้แก่ 
การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถาม 
และแบบทดสอบ  ไ ด้ แผนการจั ดการ เ รี ยน รู้ 
แบบสอบถาม และแบบทดสอบพร้อมใช้ และจัดทํา
รายละเอียดโครงการท่ีจะดําเนินการในวงรอบน้ี 
   การปฏิบัติและสังเกต (Act & 
Observe: A&O) 





หน้าที่เป็นผู้ช่วยและดําเนินงานโครงการ 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับอาชีพทอผ้า และ 
โครงการศึกษาดูงานเก่ียวกับการทําอุปกรณ์ทอผ้า 
   การสะท้อนผล (Reflex: R) 







 3.2.3  วงรอบที่ 3 
   การวางแผน (Planning: P) 
   กิจกรรมที่จัดได้แก่ ประชุมวางแผน
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในวงรอบที่ 3 ด้วยการนํา
ข้อบกพร่องและปัญหาที่พบในวงรอบที่ 2 มาแก้ไข 
และจัดทํารายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเติม 




  การปฏิบัติและสังเกต (Act & Observe: 
A&O) ในขั้นน้ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้
ที่เหลือจากการดําเนินการในวงรอบที่ 2 และ
ดําเนินงานโครงการตามที่ได้วางแผนไว้อีก 3 โครงการ 







 ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวม มี 2 ประเภท คือ
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลเชิง
ปริมาณได้แก่ ความสนใจในอาชีพ และทักษะในอาชีพ 
(ความรู้ ความชํานาญ เจตคติ) ข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ 
ทักษะการทํางาน ข้อมูลเก่ียวกับบริบทของพ้ืนที่ที่ทํา
วิจัย ความคิดเห็น ความรู้สึก การแสดงออก และท่าที
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย รายละเอียดในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปน้ี 
1.  การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 




5 ระดับ ฉบับละ 15 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาเท่ากับ 0.93 และ 0.92 ตามลําดับ 2) แบบทดสอบ 
ความรู้ในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว และแบบทดสอบ
ความรู้ในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า มีลักษณะเป็น     
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ฉบับละ 20 ข้อ มีค่าความ
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เช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.75 และ 0.78 ตามลําดับ        
3) แบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว 
และแบบสอบถามเจตคติต่ออาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับละ 
12 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ 
0.82 และ 0.79 ตามลําดับ 4) แบบสังเกตความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงานทอผ้าลายลูกแก้ว และแบบสังเกต
ความชํานาญในการปฏิบัติงานทําอุปกรณ์ทอผ้า          
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (คะแนนเต็ม 
15 คะแนน) แบ่งเกณฑ์ประเมิน 3 ระดับ ได้แก่ ดี 
( 12-15 คะแนน )  พอใ ช้  ( 9-11 คะแนน )  และ
ปรับปรุง (ตํ่ากว่า 9 คะแนน) 

















1.00-1.80 ไม่สนใจมาก, มีเจตคติไม่ดีมาก 
1.81-2.60 ไม่สนใจ, มีเจตคติไม่ดี 
     2.61-3.40    เฉยๆ 
 3.41-4.20   สนใจ, มีเจตคติที่ดี 






 3)  เกณฑ์แปลผลคะแนนความชํานาญใน
การปฏิบัติงาน 
คะแนน    ความหมาย 
 ตํ่ากว่า 9   ชํานาญน้อย 
 9-11  ชํานาญปานกลาง 
 12-15  ชํานาญมาก 




 ร้อยละ 0-49 หมายถึง   ควรปรับปรุง 
 ร้อยละ 50-74  หมายถึง   มีทักษะพอใช้ 
 ร้อยละ 75-100 หมายถึง   มทีักษะดี 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 
2552) มีขั้นตอนดังน้ี 1) การใช้แนวคิดทฤษฎีและ 
โดยใช้กระบวนการสร้างกรอบแนวคิดสําหรับการ
วิเคราะห์ โดยมีการกําหนดคําสําคัญให้ครอบคลุม




3) การจดบันทึกและการทําดัชนีข้อมูล 4) สร้าง
ข้อสรุปช่ัวคราว และกําจัดข้อมูล 5) การสร้างบทสรุป 
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จํานวน 60 ช่ัวโมง แบ่งโครงสร้างเน้ือหาเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่เรียนทอผ้า และกลุ่มที่เรียนทําอุปกรณ์ทอ
ผ้าแต่ละกลุ่มมี 8 หน่วยการเรียนรู้ โดยเน้นการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติ (40 ช่ัวโมง) มากกว่าการเรียน
เน้ือหา (20 ช่ัวโมง) มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาการสอนอาชีพให้แก่นักเรียน 2) เลือก
อาชีพในชุมชนมาสร้างเป็นหลักสูตร 3) สร้างหลักสูตร 







ลูกแก้วอยู่ในระดับสนใจมาก ( = 4.27) ซึ่งมากกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียความสนใจระหว่างก่อนเรียน ( = 3.92) 
กับหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยความสนใจหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการทําให้
นักเรียนสนใจ ได้แก่ 1) การได้รับประสบการณ์ที่
ประสบความสําเร็จที่ได้รับจากการเรียน 2) การมองเห็น
คุณค่าของการทอผ้าลายลูกแก้ว 3) มีประสบการณ์      
ในการทอผ้ามาก่อน 4) อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคนทอผ้า 
  2.2 ความสนใจในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า 
ผลการวิจัยพบว่า หลังเรียนนักเรียนที่เรียนทําอุปกรณ์
ทอผ้ามีความสนใจในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้าอยู่ใน
ระดับสนใจ ( = 4.09) ซึ่งเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานท่ี
กําหนดไว้และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความ
สนใจระหว่างก่อนเรียน ( = 3.09) กับหลังเรียน 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ผลการเปลี่ยนแปลงทักษะในอาชีพท้องถิ่น
ตามจุดมุ่งหมายการวิจัยข้อ 2 
  ทักษะในอาชีพเป็นผลรวมของความรู้ ความ
ชํานาญและเจตคติต่ออาชีพ โดยนักเรียนมีทักษะใน
อาชีพทอผ้าลายลูกแก้วแต่ละด้าน และทักษะ
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ตาราง 1 สรุปทักษะการทํางานในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว 
 
ด้านความรู้  ด้านความชํานาญ  ด้านเจตคติ รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ) 
แปลผล 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
16.50 82.50  12.95 86.33  4.05 81.00 83.27 ทักษะการทํางานดี 
  
จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ทักษะการทํางานในอาชีพทอผ้าลายลูกแก้ว ด้าน
ความรู้ ด้านความชํานาญ และด้านเจตคติ คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.00 – 86.33 และโดยรวม
นักเรียนมีความชํานาญในอาชีพอยู่ในระดับทักษะ
การทํางานดี (คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 83.27) โดย
มีปัจจัยที่ทําให้นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติงานทอผ้า
อยู่ในระดับดีน้ัน ได้แก่ 1) การได้ฝึกปฏิบัติจริง 2) ผู้สอน
ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านมีวิธีการสอนที่ทําให้นักเรียน
เข้าใจได้ดี และ 3) นักเรียนมีทักษะเดิมในเร่ืองการ
ทอผ้า ส่วนทักษะการทํางานในอาชีพทําอุปกรณ์ทอ
ผ้าแต่ละด้าน และทักษะโดยรวม ปรากฏในตาราง 2 
 
ตาราง 2 สรุปทักษะการทํางานในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า 
 
ด้านความรู้  ด้านความชํานาญ  ด้านเจตคติ รวมเฉลี่ย
(ร้อยละ) 
แปลผล 
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ  คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 
15.27 76.35  12.08 80.53  4.06 81.20 79.36 ทักษะการทํางานดี 
 
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ทักษะการทํางานในอาชีพทําอุปกรณ์ทอผ้า ด้าน
ความรู้ ด้านความชํานาญ และด้านเจตคติ คิดเป็น
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.35 – 81.20 และโดยรวม
นักเรียนมีความชํานาญในอาชีพอยู่ในระดับทักษะ




ดี ใจดี มีความเป็นกันเองกับนักเรียน และ 3) นักเรียน
มีทักษะเดิมในการทํางานไม้   
  4. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม




และเทคโนโลยี ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 




ท้องถิ่นของนักเรียน 4)พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  5) 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง 6) จัด
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อาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 












ลูกแก้วอีกทางหน่ึง 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 




ตามรูปแบบของ ไดร์เวอร์ และเบลล์ (Driver & 
Bell, 1986) เพราะเป็นรูปแบบการสอนที่สอดคล้อง




ระหว่างความรู้และการฝึก (Mcmahon, 1997, as 













มากขึ้น (กรมวิชาการ,  2539)   
 2 .  จากผลการวิจั ยที่ พบว่า  หลั ง เรี ยน 
นักเรียนที่เรียนทอผ้าลายลูกแก้วมีความสนใจในอาชีพ
ทอผ้าลายลูกแก้วอยู่ในระดับสนใจมาก ( = 4.27)  
ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กําหนดไว้ และเมื่อ
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เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสนใจระหว่างก่อนเรยีน 




สนใจ ( = 4.09) และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย











การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556)       








อุปกรณ์ทอผ้า 40 ช่ัวโมง ซึ่งมากกว่าเวลาที่ใช้เรียนรู้
ภาคเน้ือหา (20 ช่ัวโมง) การเรียนที่เน้นฝึกปฏิบัติ
มากๆ ก็ย่อมทําให้นักเรียนมีความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานดีขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ นวลจิตต์ 
เชาวกีรติพงศ์ (2534) และ ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์ 
(2537) ที่เห็นว่า ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติของนักเรียนจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้ฝึกฝน










เตรียมการ ปฏิบัติการ และประเมินผล (University 
of Pretoria, 2007) การเตรียมการนั้น เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการจัดการเ รียนรู้  ซึ่ งขั้นตอนน้ี
สอดคล้องกับหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
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วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2557  33  ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
นักเรียน ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดประชุมผู้
ร่ วมวิจัยซึ่ ง เ ป็นผู้แทนคนในชุมชน  และผู้แทน




ก็เท่ากับไม่มีแผนงานที่ ชัดเจนในการดําเนินงาน  
การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นองค์ประกอบอย่างหน่ึง
ของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Beakley, 
Yoder & West, 2003) โดยดัดแปลงแนวคิดการ
พัฒนาหลักสูตรจากการใช้แนวร่วมระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน (สําลี ทองธิว, 2543) ขั้นน้ีนับเป็นขั้นที่สี่ 
พัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 








(อัจฉรา ประไพตระกูล และยุพิน พิพิธกุล, 2533) 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้การเรียนการสอนในห้องเรียน
ได้รับผลดี 
  ขั้นสุดท้ายเป็นการประเมินผล คือขั้นตอนที่











และทักษะในอาชีพในท้องถิ่นของนักเรียนเพ่ิมขึ้น      
ซึ่งนักเรียนสามารถนําไปเป็นแนวทางในการประกอบ





ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ครู ผู้บริหาร คนในชุมชน 




สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ตามอัตภาพตามหลักความพอดี พอเพียง ฉะน้ัน      
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